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Abstr act: China. s rise has changed the trade, economics, polit ical and
cognit ive dynamics in the t rilateral r elat ions between China, the United
States, and regional grouping ASEAN. Due to regional economic integr a2
t ion, tr ade diversion effect, and resistance to regional polit ical integration,
the Sino2US power relat ionship is changing, and the East Asian order is ex2
periencing st ructural changes. The three par ties are influencing each other in
ar eas of t rade, economies, politics and cognit ion. The posit ive t rilater al rela2
t ions as results have enabled peaceful power tr ansit ion in the East Asian r e2
gion. Nonetheless, there remained outstanding issues which require the con2
t inuing effor ts of the three par ties to accommodate and cooperate with each
other. T hese issues include China. s appreciat ion of US. role in Southeast
and East Asia, resolving Southeast Asia. s / security dilemma0 via a balanced
approach that between the applicat ion of China. s / hard0 and / soft0 power
and careful handling of / China threat theor ies0.
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) ) ) 以权力转移为视角
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内容提要: 中国的崛起对美国和东盟均产生重大影响, 导致中、美和东
盟在经贸、政治和认知方面形成了互动关系。由于经济领域的区域经济一体
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20世纪末以来, 中国的迅速崛起在国际社会产生了深刻影响, 其中受冲
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20 世纪末以来中、美与东盟的三边互动关系 t  
甚至战争。¹ 从目前中美综合实力的对比来看, 中国与美国还有相当大的差
距, 特别是军事上的差距更大。º 所以, 中美在全球层次上的权力转移并没
有发生, 但在东亚特别是东南亚地区, 中美权力的转移则正在进行。本文将






文提出以下假设: ( 1) 中国的崛起导致东亚发生权力转移, 东亚将向以中国
等为首的内部力量主导的秩序过渡; ( 2) 三方互动和权力转移主要表现在经
贸、政治和认知等方面; ( 3) 经贸、政治和认知互动是一种 /立体多层次互

















朱峰、罗伯特 # 罗斯主编: 5中国崛起: 理论与政策的视角6 , 上海人民出版社 2008年版; 朱峰:
5 /权力转移0 理论: 霸权性现实主义?6 , 载 5国际政治研究6 2006年第 3期, 第 24~ 42页; 门洪
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2005年, 中国年度国防预算仅相当于美国的 61 19%。参见 5 2006 年中国的国防白皮书6 ,
中华人民共和国国务院新闻办公室, 2006年 12月, 第 19页。
着重论述美国和东盟对中国崛起的反应及两种反应间的关系。







的东盟 (新加坡除外) 在出口结构和竞争力方面存在较大的相似性, 双方出










易额为 3021亿美元, º 互为第二大贸易伙伴。» 中国和东盟已互为第四大贸
易伙伴。2007年双方贸易额为 2025 亿美元, 中国与东盟的贸易额占中国对
外贸易总额的 10%。¼ 2006年, 东盟是美国的第四大贸易伙伴, 双边贸易额
达到 1680亿美元。由于中国和东盟在美国市场上的贸易存在着竞争, 以及
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20 世纪末以来中、美与东盟的三边互动关系 t  
年, 东盟国家对美国的出口额占东盟出口总额的比重从 201 3%下降到 16%;
同期东盟对中国的出口额占东盟出口总额的比重则从 21 2%上升到 51 1%。¹
中国对东盟的出口占总出口额的比例从 1997 年的 7% 上升到 2006 年的
71 4%。从进口方面看, 中国从东盟的进口占其总进口额的比重分别为
91 0%、111 4%和 111 3% , 美国对东盟的出口占其总出口额的比重分别为
71 0%、51 5%和 51 5% , 进口占其总进口额的比重分别为 81 2%、51 9% 和
61 0%。º
从以上数据可以看出, 东盟与中美之间的贸易比重呈此消彼长之势 ) ) )
东盟对美国的贸易依存度在下降, 而对中国的贸易依存度则在上升。
从中美与东盟 FTA 的竞争来看。坎昆会议后, 美国一改依靠全球贸易
推动经济发展的战略, 采取了多边、区域及双边并重的自由贸易战略与政
策。» 为实施全球的 FTA 战略, 美国积极寻求与东盟成员国签订 FTA。东
盟为发展与区外大国贸易, 也积极寻求同中、美、印等国签订 FTA; 中国
为加强同东盟的经贸关系和战略利益, 也寻求与东盟建立 FTA。中国在与
东盟建立 FTA问题上走在了美国的前面。2001年11月, 中国和东盟决定在




响。 / 2001年东盟对 ACFTA 效应的一份研究估计: 中国的 GDP 将增长
01 27%, 或 22 亿美元。 , , 此研究进一步指出, 美国的 GDP 将下降
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中、美与东盟的贸易额的相对变化, 对美国产生了一定的影响, 加上中
国和东盟自由贸易协定的签订, 这种影响将持续下去。有研究指出, 中国和
东盟经贸融合的加深, 势必增加中国在东南亚的影响力, 特别是 / 软实力0,
进而对美国在该地区的影响力产生影响。¹
针对这种趋向, 美国加快了同东盟成员国签订 FTA 的步伐。/美国现在
的政策就是和东盟成员国缔结双边自由贸易协定, 并致力于建立美国 ) 东盟
自由贸易区来平衡中国 ) 东盟自由贸易协定0。º 2002年 11月 APEC会议期
间, 布什提出了 /东盟行动计划0 ( Enterprise for ASEAN Init iat ive, EAI) ,
旨在加强美国同东盟的经济联系, 并承诺为实行经济改革和开放市场的东盟
成员国提供签订双边自由贸易协定的机会。» EAI 成为美国与东盟成员国签
订 FTA的路线图。随后, 美国加速了与东盟成员国的双边 FTA谈判。2003
年 5月 6日, 美国众议院以压倒多数票通过了美国与新加坡的自由贸易协
定。这是美国首次与亚洲国家签订此类协定, 为国会批准类似的贸易协定铺
平了道路, 也为美国 ) 东盟自由贸易协定的签署起到了示范作用。此外, 美
国还积极推动柬埔寨和越南加入WTO进程, 并与马来西亚等国签订投资框
架协定以解决双边贸易中存在的问题; 与泰国进行 FTA 谈判, 试图为其他
东盟国家建立先行模式。¼ 2006年 8 月 25日, 美国与东盟签署了一项贸易
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20 世纪末以来中、美与东盟的三边互动关系 t  






会成为双方签订 FTA的阻碍因素。同时, 美国贸易代表指出, 东南亚敏感
的地缘政治环境也是影响东盟 ) 美国自由贸易协定达成的不利因素。º 中、
美分别与东盟或东盟成员国签订 FTA 将对三方经贸关系产生十分复杂的系
列互动。







下, 中国与东盟的政治关系迅速发展; 由于东亚一体化的 /排斥效应0, » 美
国在某种程度上被排除在东亚一体化的进程之外。美国对东亚一体化进程持
观望和谨慎的态度。东盟一体化的加深与中国和东盟双边关系的拓展相互促
进。中国对东盟的 /魅力攻势0、/软实力0 和 /睦邻、安邻、富邻0 的外交
政策加速了双方的政治合作关系, 并出现机制化、制度化保障的趋势。双方






朱颖: 5美国与东盟国家自由贸易协定计划的提出与实施6 , 载 5东南亚研究6 2007 年第 6
期, 第 87页。
h ttp: / / www1 ust r1 gov/ as set s / Document _ Libr ary/ T ran script s / 2007/ November/ as set _ up2
load _ file881 _ 136191 pdf
尽管东亚一体化具有开放性的特点, 但一体化和区域化在本质上就存在排他性。
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东盟与中国双边合作的拓展, 必然增强中国对东盟各国持续的政治影响
力。虽然东亚国际关系的结构并不稳固和成熟, 但由于亚洲或东亚区域主义






( EAS) º 为例加以说明。东亚峰会的举行对三方产生了几个问题: 东亚峰会




用表示关注, 认为自己在东亚的传统领导地位受到了挑战。 / 这一组织 (东
亚峰会) 可能会替代 APEC作为亚洲经贸和投资自由化以及经济整合的主要
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5东亚地区合作与中美关系6 , 世界知识出版社 2006年版, 第 182页。
东亚峰会是一个开放的、包容的、透明的和具有前瞻性的论坛。目标是建立 / 东亚共同
体0。2005年第一届会议在马来西亚吉隆坡举行。东盟提出的参加东亚峰会的三个基本条件是: 应是
东盟的全面对话伙伴; 已加入 5东南亚友好合作条约6; 与东盟组织有实质性的政治和经济关系。目
前成员国有东盟十国、中、日、韩、澳大利亚、新西兰和印度。
阮宗泽: 5中国崛起与东亚国际秩序的转型 ) ) ) 共有利益的塑造与拓展6, 北京大学出版社
2007年版, 第 317页。
Bru ce Vaughn, East Asia Summit ( EAS ) : Issues f or Congr ess, Congres sional Research
Service Report for Congres s, J anu ary 11, 2006, Summary1
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基本出发点。0¹
美国尽管没有公开反对东亚峰会, º 但已采取相应的措施加以应对: 一
是加强由其主导的 APEC的作用。» 二是加强与亚洲盟国的双边关系来发挥
自身在东亚一体化进程中的影响。三是号召建立由其主导的东北亚地区论坛








任何特定一方的东亚合作。中国绝不会在东亚地区谋求支配性地位。 , , 中
国继续支持东盟在东亚合作进程中发挥主导作用。0½但东盟和美国对中国的
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5温家宝表示中国绝不会在东亚地区谋求支配地位6 , 新浪网, 2005年 12月 14日。ht tp: / /
n ews1 s ina1 com1 cn/ c/ 2005- 12- 14/ 13217707328s1 shtml
2009年 7月 22日, 美国与东盟签署了 5东南亚友好合作条约6。这是美国为应对中国在东
南亚影响力的增长而重返东南亚的举措。但是, 美国在亚洲外交政策的重点仍在伊朗、朝鲜、伊拉
克等地。










胁。冷战的结束, 特别是 1997 年亚洲金融危机之后, 东盟对中国的认知逐
渐改善。时任东盟秘书长的鲁道夫# 赛韦里诺 ( Rodolfo Severino) 说: /中
国确实因此给人留下了好印象。0 ¹这种改变还源于中国对外政策的调整, 特
别是对东盟政策的调整, 即从 /隔阂与猜忌0 到 /睦邻、安邻、富邻0 的
转变。
1997年, 不论是对中国外交而言, 还是对国际社会而言, 都是一个转折
点。主要有三大标志性事件: 一是中国 /新安全观0 的提出。当年 3月, 中
国在东盟地区论坛上正式提出了以互信、互利、平等、协作为核心的 /新安
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盟地区论坛外长会议的中国代表团向大会提交了 5中方关于新安全观的立场文件6 , 全面系统地阐述
了中方在新形势下的安全观念和政策主张。2002年 11月, / 新安全观0 被写入中共十六大报告。
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在中国的 /魅力攻势0 和 /软实力0 战略下, 东盟对中国的认知日趋改
善。鲁道夫#赛维里诺说: /几年前曾有人问我: -在与东盟关系方面, 你认
为中国最重要的成就是什么?. 我是这样回答的: -中国已经成功地使东盟各
成员国不再将其看成是个威胁。更积极的一点是, 东盟国家日益镇定甚至是
满意地把中国看成是一个崛起的亚洲大国. 。0¹ 2007年皮尤民调 ( Pew Re2
search Poll) 显示, 仅 29%的印尼受访者和 27%的马来西亚受访者对美国持
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起了东盟各国部分穆斯林的疑虑。结果美国在穆斯林社会中更加孤立。See Peter Warr en Singer, / A2
merica, Islam, and the 911 War0 , Cur rent H istor y , December 2006, pp1 415- 4221 另外, 美国发动伊
拉克战争及其后的外交政策使其全球形象下降。See U1 S1 I mage Up Sl ig ht ly , But Sti l l Negat ive,
The Pew Global Att itude Project , June 23, 20051
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不同的看法, 对中国外交政策的动机和目标的看法存在着分歧, ¼ 充满了复
杂和不确定, ½反映出美国对华认知及对华采取何种措施的一种困惑。美国
强硬派 ( hard2liner s) , 或称蓝队 ( Blue Team) 反对 /红队0 ( Red T eam)
对华合作和接触的政策。¾ 强硬派和现实主义者认为, 中国的崛起会像 20世
纪的日德和 19世纪的法国等国家一样, 成为现存大国和国际秩序的挑战者,
或是像改革开放前的中国, 对当时的国际秩序是一个 /革命性的0 国家。¿
有的则认为新兴大国有扩张的本性。À 接触派或 /红队0 则主张对中国接触,
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/东盟方式0 (ASEAN Way) ¹ 的合作理念和方法, 各国 (集体) 协调的多








的政策; 东盟对中国是合作、平衡加防范的政策, 中国对东盟是 /睦邻、安










方在认知、经贸和政治上互动的结果大多数是 /正和0 而非 /零和0, 基本
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地位, 这是一种趋势, 也是可能的结果。但三边互动还存在一些问题, 可能
会影响三边关系的发展和东亚秩序的稳定, 需要三方合作加以妥善解决。
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的政治关系的原因, 则是不恰当的。» 美国认为, 中国官方舆论对美国在东
亚的正面作用几乎集体失语, 并感到不理解。¼
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级体系0 以及 /后冷战体系0。自 /朝贡体系0 后, 除了短暂的 /大东亚共
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